









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































評価／クラス群 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 計 　
A ７ 8 10 25 （42%）
B 12 10 10 32 （53%）
C   1   2   0  3 （5%）
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評価／クラス群 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 計 　
そう思う 14 18 18 50 （83％）
思わない   0   1   0   1 （2％）
どちらでもない   6   1   2   9 （15％）

















































































































































































学習内容 学習活動 ◇指導上の留意点 
【導入】 
○サイクロン掃除機
による問題解決の理
解 
 
 
○サイクロン掃除機がなぜ生まれたのかを
知る。 
・従来使われていた紙パック式の掃除機を
説明する。 
○実際のサイクロン掃除機を体験する。 
○本時の目標を確認する。 
 
 
◇製品が生まれる前の掃除機について
説明する。 
◇紙パック式の掃除機の問題点を知る。 
①フィルタ付近の目詰まり 
②紙パックの交換費用 
 
 
 
 
【展開Ⅰ】 
 
○サイクロンパート
の分解 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ボディパートの分
解 
 
 
 
○空気の流れとゴミの動きに注目し，筒の
中でサイクロン技術がどのように使われ
ているのかを調べる。 
 
○クリアビン内で取り切れないゴミを集め
るための構造を調べる。 
・円錐形の部分に流れる空気とゴミの動き
を確認する。 
⇒空気とゴミはサイクロン部分から出てい
くがゴミは重力に従って下側に落ちる。
空気は上昇気流が生じ，ボディパート内
に流れていく。 
○ボディパート内の空気の流れを考える。 
・フィルタから外に空気が排出されるまで
の流れを確認する。 
⇒ボディパート内に入ってきた空気はモー
タを通り，小さなすき間から最後のフィ
ルタへと流れる。 
 
 
◇大きなゴミはクリアビンの下にたま
るが，ダニの死がいや微細なゴミは空気
とともに流れていく。 
 
◇円錐形によって遠心力が働き，先が細
くなることでらせん状に空気が下降
する。 
◇２層構造で計２４個のサイクロンが
強力な遠心力となり吸引力を大きく
する。 
 
 
◇１分間に約１０万回転することで強
力な空気の流れを作るだけでなく，小型
で軽量なモータになっている。 
 
【展開Ⅱ】 
 
〇部品の分析 
 
 
 
【発問】「サイクロン部分でゴミを取り除い
たはずなのに２つのフィルタは必要なの
か」 
⇒サイクロンパートについているフィルタ
はモータ内にゴミが入るのを防ぐ 
⇒ボディパート内のフィルタは外に出す空
気の清浄をしている。 
 
○クリアビンはなぜ透明なのかを考える。 
○モータが収納されている白いカバーの果
たす役割を考える 
 
 
 
 
 
 
 
◇製品の品質を保証し，使用する上での
安全性を確保するための機能を持たせ
ている。 
◇ゴミの量がわかるだけでなく，使用者
の掃除の意欲を高める。 
◇騒音などの環境に配慮した製品にな
っている。 
【まとめ】 
○製品の評価 
○分解した部品を組み立てる。 
○様々な観点から製品を評価し，学習を振
り返る 
 
 
 
○ダイソンの掃除機の仕様を確認する。 
 
◇外観，費用，顧客，環境，安全性，大
きさ，機能，材料の各観点をもとに製
品が開発されていることを確認する。 
準備物 掃除機の実物と模型（ダイソンエンジニアリングボックスを使用），ドライバー（ダイソンエンジ
ニアリングボックスに付属）  
製品の分解を通して製品のデザイン基準を知ろう 
【展開Ⅰ】掃除機に流れる空気と吸い込まれるゴミの流れを考える。 
【展開Ⅱ】分解した部品から製品の仕様について考える。 
